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Pendahuluan: Pengantar sistem penghantaran obat dan 
faktor2 yang mempegaruhi pelepasan zat aktif
 42 FITH KHAIRA NURSAL
 2 Rabu
21 Okt 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Oral  40 FITH KHAIRA NURSAL
 3 Rabu
28 Okt 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Kolon  41 FITH KHAIRA NURSAL
 4 Rabu
4 Nov 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Transmukosal 
(Mucoadhesiv-Bioadehsiv)
 43 FITH KHAIRA NURSAL
 5 Rabu
11 Nov 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Gastroretentif  43 FITH KHAIRA NURSAL
 6 Rabu
18 Nov 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Saluran 
Pernafasan/Intranasal
 43 FITH KHAIRA NURSAL
 7 Rabu
25 Nov 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Mata/Ocular  43 FITH KHAIRA NURSAL
 8 Senin
7 Des 2020
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Sistem Penghantaran Sediaan Transdermal/TDDS (I)  42 FITH KHAIRA NURSAL
 10 Rabu
23 Des 2020
Sistem Penghantaran Sedian Transdermal/TDDS (lanjutan)  41 FITH KHAIRA NURSAL
 11 Rabu
30 Des 2020
Sistem Penghnataran Sediaan Syaraf Pusat/Blood Brain 
Barrier
 41 FITH KHAIRA NURSAL
 12 Rabu
6 Jan 2021
Nanoteknologi dalam Sistem Penghantaran Obat  42 FITH KHAIRA NURSAL
 13 Rabu
13 Jan 2021
Perkembangan dan Aplikasi Nanoteknologi dalam 
Penghantaran Obat
 39 FITH KHAIRA NURSAL
 14 Rabu
20 Jan 2021
Perkembangan Teknologi Sistem Penghantaran Obat  43 FITH KHAIRA NURSAL
 15 Rabu
27 Jan 2021
Review dan Diskusi Materi
(Tugas Mandiri)
 43 FITH KHAIRA NURSAL
 16 Senin
8 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015195 LILIS SURYANI DEWI  30 66  60 71 D 53.30
 2 1404015314 RIZKY RAHMANDA  52 25  0 30 E 23.60
 3 1504015171 HANA DHIYA KHUZAIMAH  16 73  60 69 D 50.30
 4 1604015114 RIZKI SEPRIDAYANTI ZENDRATO  72 68  72 83 B 72.30
 5 1704015022 PUSPITA  68 74  64 81 B 68.90
 6 1704015029 MUHAMMAD LUTHFI  68 75  62 79 B 68.10
 7 1704015040 TRI UTAMI  76 73  70 83 B 73.70
 8 1704015052 SULIANA CHIKAL CHANIAGO  74 66  72 85 B 72.70
 9 1704015054 RATNA AYU SAFITRI SUROSO  82 76  70 80 B 75.80
 10 1704015057 GINTA RANIARA SALSABILAH  56 75  60 79 C 63.70
 11 1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI  70 73  72 83 B 72.70
 12 1704015072 PUTRI ANASTASYA SIMAMORA  72 66  84 78 B 76.20
 13 1704015079 AYU FEBRIANTI  66 74  66 71 B 68.10
 14 1704015100 RATU AMADA SOFIYANI  60 75  72 80 B 69.80
 15 1704015117 YASSIR HAMKA WINARA  68 66  68 79 B 68.70
 16 1704015131 AULIANA SOLEHAH  78 76  88 80 A 81.80
 17 1704015142 MEIRISTA ERA VIRGINIA  80 66  74 84 B 75.20
 18 1704015148 NABILA AKMAL  62 78  72 82 B 71.20
 19 1704015153 WIDIA NINGSIH  66 66  69 79 B 68.50
 20 1704015158 KARENNINA FEBRINKA APVIANDY  74 78  60 76 B 69.40
 21 1704015174 ZIHAN NIDA FARHANAH  40 42  0 61 E 26.50
 22 1704015181 LUSIANA  68 68  74 79 B 71.50
 23 1704015204 ROHAYANI ALIA  66 76  60 79 C 66.90
 24 1704015211 WAHYU PRIYANTO  68 75  60 66 C 66.00
 25 1704015229 SARAH RAFIFY  73 76  64 84 B 71.10
 26 1704015232 RISKA DWI ASTUTI  76 77  70 81 B 74.30





















FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1704015243 ALIFA RAHMATUL SAKINAH  76 66  60 83 B 68.30
 29 1704015248 RORO ARUM LARASATI  78 78  74 80 B 76.60
 30 1704015254 FAULA ROHMATUL TRI AGUSTIANI  72 66  72 83 B 71.90
 31 1704015255 NISYA AYU WULANDARI  68 72  82 83 B 75.90
 32 1704015270 BIMA AJI PRASETYO  66 75  64 78 B 68.20
 33 1704015273 FENY NOVRIYANTI  84 76  80 84 A 80.80
 34 1704015275 YOLANDA VALENTINE KUSMAYADI  69 75  62 78 B 68.30
 35 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN  68 75  60 86 B 68.00
 36 1704015280 DIANDRA IRWIASTI  70 75  70 80 B 72.00
 37 1704015304 NUR ALFAENI FITRI  78 72  70 80 B 73.80
 38 1704015324 DEWI JULIYANAH  60 74  62 79 C 65.50
 39 1704015325 SHONIA FATWA  72 71  62 75 B 68.10
 40 1704015329 AMELIA MUTIARA PUTRI  60 72  74 79 B 69.90
 41 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH  78 71  66 71 B 71.10
 42 1704015355 LISA AMELIA KARLINA  76 73  60 79 B 69.30
 43 1804019036 ATHIRAH ARRAHIIM ARSYAD S.  56 76  56 75 C 61.90
FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
Ttd
